























































国 内 银 行 系
统
,




















u bl ic R c lat io ns 译过来的
。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































并 将 逐 渐 消
失
。
虽然各家银行还具有部分政策性特点
,
但随金融体制改革的不断深化
,
企业化的不断推
进
,
银行政企分开摆脱政策性职能成为真正的金融企业势在必行
,
.
那么这四家银行就完全非
专业银行了
。
四家银行非专业银行
,
并不能否定我国设立专业银行的必要
。
恰恰相反
,
国家应该充分
考虑国民经济发展状况按专业银行的原则设立真正的专业银行
,
承担起原来四家银行具有的
专业性与政策性职能
,
这是金融体制改革的重要内容
。
(作者系厦门大学对经 系研究生 )
